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Investigation on the Quantity of Fresh Water introduced into the Creek 
at the Saga Plain from the Water System of the Chikugo River 
By 
Kiyoshi WATANABE, Masaharu KURODA 
and Mituhiko KAGARA 











In the right-bank district of the Chikugo river in the eastern and southern suburbs 
of Saga city, the irrigation depends on the fresh water introduced into the creek 
through the sluice gates at the adverse tide. 
Recently, the all-out utilization plan-a water resources exploitation project-was form-
ed: the water of the river is to be divided into industrial, agricultural and personal 
(drinking water) uses; an active endeavor has been made to secure the required quanti-
ty of water for each use. 
According to the plan, the authorities of Saga prefecture drew up a blueprint for the 
downstream creek to be fully consolidated and the construction of the main water-
supplying canal to the eastern industrial-zone and puddy-field area. 
In the present research aiming to recognize the actual condition of the water to be 
permitted for utilization in agriculture during the period of irrigation, the quantity of 
spontaneous influx of water chiefly through the sluice gates was first investigated. The 






































I, 822 ha クリーク面積 a 
21, 254, 321 m3 クリーク容積 v 
1.17 m クリーク水深 h 
29, 147 ha 水田面積 s 
6.3 % a/ s 
〔2〕調査方法
219 ha 
3, 140,274 m3 
1.43 m 
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大井 佐賀市 佐賀江 2,047 八回江，新Jl，喜瀬川 喜瀬川
川副土地改良区 川副町 ， 422 新Jl，大堂ポンプ
八回江淡水導入 東与賀村 ， 520 八回江樋門
組西合名部落 佐賀市 ， 7 7.5IP西名ポンプ
域内 ， ， 7 IP公園南揚水機
計 3,003
道場水利組合 千代田町 中地 ti: 133 道場樋管制030) 犬室川及 No35,No 36 
小松 II 佐賀市 ， 65 15IP小松揚水機 No 83, No 85 
見島部落 ， ， 35見島樋門（No43, No 44) 15IP見島揚水機
五ケ村水利組合 千代田町 λr 93余江 M (No 42) 御茶尿井手及 ~OJ~，No 
計a 326 60) 
黒津部落 千代田町 城！京川 90西の前樋管（No38) 三12本l，松No樋4管6,~~？2i~k~~3 
古賀 II 佐賀市 ， 19古賀 11 (No5I)No55 No53 
， ， ， ， IO II 11 (No 50) No 47 
JI] 作 ， 千代日!IUJ ， 22松跡 11 (No 54) No 56, No 57 
柴｝芭 ， ， ， 30吉原 グ（No61) 丙太田桜（城原川）
’ドi白鳥 ， ， ， 25一本松 11 (No 63) ノ
了間回 II ， ， 55丙大田犠 重長樋管（No194) 
凶詑回 II ， ， 39城原川 三十三夜樋管（No109) 
諸国 ， II ， 27 ’F No 106, No 107 
計 317 
三丁分部落 諸富町 大堂川 12三丁分樋管
計 12 
崎村部落！千代田町 因子川 ll4 崎村樋管（No95) No 94, No 96 
下村I代 II II ， 30下神代 H (No 98) No 97及び御茶屋:t・子
上布，，代 II ， ， 30栗町 11 (No 193) No98 
林慶 ， II ， 5林慶 II (! lQ) 3IP林慶ポンプNo116 












ha いo119, No 122，陥 124中津部落 千代田町 筑後川 16 中津樋管 (No 123) 
出来烏 ，， ， ， 42 出来島 H (No 125) No 117 
大野 II ， ， 20 三五防大樋（No116) No 126 
迎島 ， ， II 55 向島樋管（No126) 
計 133
大島部落 千代田町 井柳 }If 53 大島樋管（No128) No 127 20IP大島ポンプ
向島 II II II 61 鐘突 H (No 131) 15IP向島揚水機
直代 乏， 三根町 ， 106 30IP直代揚水機 No 135 
直代 ， ， ， 15 
計 235
東津松江 三根町江見川 113 40IP松江揚水機 No 142 
大坂間部落 II II 31 15IP大坂問 II No 146 
新町 ， 32 15IP新町 ， No 155 
和泉 II 33 井柳川 和泉樋管及ポンプ
野間口，揚水機 上峰村 II II 30 15IP野間口揚水機
野間口裏 II II II II 48 20IP野間口裏揚水機
井樋堤 H ，，，，，， 38 lOIPx2台井樋提揚水機 六回Jl
市武部落 三根町 II （六回}If) 64 20IP市武揚水機 No 154, No 152 
江越 II 上峰村 II II 62 30IP江越錫水機 切通川
東前牟田揚水機 ，，，，，， 1 IP東前牟田揚水機
計 462
西島揚水機 三根町｜寒水川 93 25IP西島揚水機 No 159, No 157 
東分部落 II ， 58 15IP本分 II No 160 
151 
納江部落 三根町 開平川 60 納浜樋管（No163) 
南島 II ， II 62 井口 H (No 161) 










極管名称 河川名 ｜禁量および｜位観測樋管 水位観測のみ行なう樋管
三丁樋（新 Jl) 20 新 Jl 20 19, 65, 67, 68, 69 
， （クリー ク） 19 佐 賀 江 19 
見 島 樋 安日全＝ 43 可I 地 江 43 
余 1工 I/ 42 I/ 42 26,30,33,43,44,45 
曲 II 76 佐 賀 江 76 
大 堂 II 81 ， 81 76, 78,82 
松 ， 83 II 83 
古 賀 II 51 城 原 Jl 51 47,50,53,54,55,56,57 
西の前 II II 88 46,83,85,87,90 
崎 村 ， 手 Jl 95 94, 96, 97, 98, 93, 120, 121 
林 慶 II 110 ， 110 103, 104, 106, 107, 108, I13, I 16 
三五防大 ， 115 田子江初l Il5 
三五防小 ， 117 ， 117 
出来島 II 125 筑 3仲タζ JI I 125 I I 9, I 22, I 23, I 24
迎 島 II 126 ， 126 127, 130, 142 
大 島 ， 128 ;It- 拶H Jl 128 129, 131 
納 江 ， 163 ［）司 平 Jl 163 138, 139, 146, 147, 148 
持 丸 ， 162 ， 162 145, 158, 160, 161 
(7）流入 Z千〈
汗~~ ,, Cr 
e ’l H 
H2 Ho ←＿Q I 










(8) 調査 日 程
表－5 調査日程
月 日 満 潮 時 おl 潮 位 潮 位 5.jl 
6 15 9h 58m 2.20m 大 潮
7 14 9 43 2.20 中 問 潮
15 IO 20 2.27 大 潮
16 IO 56 2.29 ， 
17 1 27 2.30 // 
19 12 31 2. 19 中 間 潮
29 9 56 2.92 大 潮
30 10 43 3.04 ， 
31 1 28 3.05 ， 
8 12 IO 2.93 ， 
2 12 52 2.68 中 問 潮
3 13 35 2.28 ノ
4 15 36 I. 52 潮
5 17 24 I. 44 ， 
27 9 45 3.22 大 潮
28 10 32 3.38 II 
29 1 13 3.38 ， 
30 1 52 3.22 ， 
31 12 28 2.89 中 問 潟l
9 13 02 2.42 ， 
3 14 28 I. 48 渇j
4 16 22 I. 17 ， 
























































































































































































































8 ~~1ι｜吋 7,5001 I. 141 3. 20! 0. 831 0. 1081 2. 2い41 0.引2.00' I 


















































































































































































































































見島樋管（43) No. 4 月日 l~h~：~I ~~： l~？）Il~：~.~c~i 軒：；m~lt~!f 1~：？16 :J~«：~1 備考
7 301 50 0. 64 2. 05 0. 56 。叫 z吋｜ ' 3. 20 
0. 43 I. 30 o. 38 co?o~7~ 2. 585 2. 355 0. 2301 3・ 07 31 (I 15) ( (0. 36) (I. 09) (0. 34) 1(3. 07) 
I 20 0. 93 I. 90 o. 52 0. 173 0. 440! 2・ 04 8 281 (2 5) (I (0. 74) (I. 51) (0.45) (0. 137) 2. 755 2. 315 I (2.o4) 
128 佐賀大学農学会報第22号
余江樋管（42) No.5 
月日 1~h~：~I ~~： l~i)I~~＂t~~持 I~：舗で l~：？IムニJ~：i 備考
7 :f 取γ111111~~~11
， 
? ?? ?? ?．??、? 0.91 ? ，?、 ??????? ?? ???? ?．?。 ，?
2. 7到 2.66
2. 61 2. 64 
2. 31 2. 57 
2. 011 2. 56 
I. 61 2. 54 
2. 761 2. 53 
2. 781 2. 59 
2. 541 2. 54 
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三五防小樋管 (117) No. 13 
i吋帥量l噌Y均融t！.~I叩吋脚tit＇低内！業阿月日 Q 取 v 係数平均位位 備考b) (m）州（ (m/ s ) C !':. h (m) i (m) (m）ムH(m）同
6 15 2, 300 1, 700 0.47 0.64 0：~~！！ o. 055 2.26 I. 86 0.40 I. 375 (1 35) ( 4,300)' (3, 100) (0. 55) (0. 75) ( (0.061)
7 16 50 2~／ 00i 1, 500 0.50 0.69 0 0. 059 2.46 2. 18 0.28 〆，(I 20) (3, 00) (2, 300) (0. 48) (0. 66) (0. 45) (0. 058) 
17 50 1, go; 1,400 0.45 0.64 0.66 0.024 2.50 2.38 0. 12 ， 
19 2.66 2.56 
30 2.97 2.24 
31 2.85 2. 16 
8 21 2.44 2.27 
月日 l~~~：~； I ~~I明~I~：剤事｜開閉~：j~~j~~I 備考
9 121 I I 8,4001 4, 7叫 I.矧 2.31 0.叫 0.1691





0. 371 II 
??? ，?
迎島樋管（126) No. 15 
l月日｜取吋取手！時計ザ？？量｜滋 1；判開｜阿差｜断面積1
_(h) (m)! (m'') ! (m3) I (m/ s )1(m3/ s ）｜じ if':,.h (m)I (m) I (m) IムH(m)I (m')I 
備考
日.591 I. 87 0.63 
a凹：： 't, 引: 2. 28 0.23 3. 16 日.68 2. 15 0.61 0. 2. 2. 28 0.29 II 
0.53 I. 66 0.62 0. 2. 2. 45 0. 12 ， 
I. 03 3.25 0.68 。吋 2. 2. 39 0.53 I/ 
0.97 3.06 0. 70 0. 173: 3.03 2.41 0.62 ， 
日.79 2.48 0.64 2.93 2.40 0.53 I/ 






月日 l~h~：~I ~~： l~~~）~~！t！.~I 事｜間的 1ri1よJ~（：~I 備考
f 1i~ ~~~ ~ i ~ :f:Ei f ~~ ~ 9 
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⑮本年のかんがい期間中（6,7, 8, 9, 10月）の総取水量は約900万m3である．










写真一2 三丁樋樋管裏側（新Jl) 写真一3 三了樋樋管表~llJ （佐賀江）
写真－4 六本松樋管クリーク側 写真 5 六本松樋管河川側（城原Jl)
、d











崎村樋管（因子川）写真 13 写真一12 三五防小樋管（回手江湖）
